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和歌の修辞法の翻訳に関する考察と実践
──百人一首のフランス語訳を対象として──
A study and practice on the translation of waka rhetoric :























対象とする仏訳は、Revon 訳2（a）、Renondeau 訳3（b）、Nakamura et Ceccatty 訳4





（3番歌 柿本人麻呂、拾遺集 778 恋三）
a Durant cette nuit longue, longue
Comme la queue tombante
Du faisan doré







c Comme le faisan dans les monts sombres
effile et incline sa longue queue






d Autant que la queue
queue traînnante de l’oiseau
des âpres montagnes







e Comme la longue queue
de l’oiseau de la montagne






















修辞以外では、「山鳥」を a と c が「faisan」（キジ）とし、d が「oiseau」（一般的








（9番歌 小野小町、古今集 113 春下）
a La couleur de la fleur
S’est évanouie,
Tandis que je contemplais
Vainement






b La couleur des fleurs
S’est fanée, hélas!
Tandis que, le regard perdu,
Je pense à la fuite de mes jours







c La couleur des fleurs se metamorphose au
rythme moqueur
Des jours et des choses sous mes yeux en-





d La couleur des fleurs
a fini par s’altérer
sous les longues pluies
cependant qu’au fil de temps






e La couleur des fleurs
et puis celle de ma vie
avaient passé en vain
Sous la pluie continuelle
Pendant que j’errais

















































（27番歌 中納言兼輔、新古今集 996 恋一）
23
a Sur la plaine de Mika,
Jaillissant et courant,
Le torrent d’Isoumi.
«Quand l’ai-je vue? me dis-je. Et pouquoi






c Comme jaillit et coule dans le champ de
Mika le fleuve Source






d Les eaux de la souce
qui par les Champs de Mika
jaillissent et coulent
quand les ai-je bien pu voir
pour les desirer autant
泉の水




e La rivière Itsumi qui jaillit
et qui sépare la prairie de Mika
C’est le cours d’une source
La source de mon coeur à qui vous manque




























（55番歌 大納言公任、千載集 1035 雑上）
a Bien que,
Depuis longtemps, ait cessé
Le bruit de la cascade,







b Le bruit de la cascade
Depuis bien longtemps
S’est tu,
Mais sa célébrité s’est perpétuée






c Le fracas de la cascade est depuis
longtemps évanoui





d Voilà bien longtemps
que le bruit de la cascade
s’est interrompu
seul son renom jusqu’à nous






e Le son de la cascade
a disparu depuis longtemps
Mais son renom résonne




























（60番歌 小式部内侍、金葉集 550 雑上）
a Par le mont Oé
La route d’Ikuno
Etant si lointaine,







c Déjà la route est si longue jusqu’au mont
Oé et jusqu’à Ikuno
Que je n’ai pas mis le pied à Amabohasi-
daté et n’a pas vu de lettre.





d Par les monts d’Oé
si lointain est le chemin
des champs d’Ikuno







e Passer sur le mont Oé
Aller dans le champ Ikuno
C’est un long chemin vers Amanohashidaté
Je ne vais donc pas encore mettre
les pieds sur ce pont de mer



































































２ Revon Michel『ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE JAPONAISE』（Delagrave
1910）
３ G. Renondeau『Anhologie de la poésie japonaise classigue』（Gallimard 1971）
４ Ryoji Nakamura et René de Ceccatty『MILLE ANS DE LITTÉRATURE JA-
PONAISE』（Edition Philippe 2005）※『MILLE ANS DE LITTÉRATURE JA-
PONAISE』（édition de la Différence 1982）の第三版
５ René Sieffert『De cent poètes un poème』（Publications Orientalistes de France 1993）
６ 吉海直人氏『百人一首の正体』（角川文庫、2016）pp.156-157に「移る」は原則
として空間移動であり、当該歌が古今集の落花の歌群にあることから、変色では
なく散ることであるとの指摘がある。
７ 百人一首歌の掛詞の問題については、英訳およびびハンガリー語訳を対象とした
カーロイ・オルショヤ氏の論考「掛詞の翻訳の問題・「さよふけて」をめぐっ
て：『百人一首』翻訳論（その 2）」（『同志社女子大学日本語日本文学』29号、同
志社女子大学日本語日本文学会 2017. 6）がある。
８ 翻訳における同音反復の技法については、英訳とドイツ語訳およびハンガリー語
訳を対象としたフィットレル・アーロン氏の「同音反復式の序詞の翻訳に関する
一考察－『古今集』と『新古今集』と『百人一首』歌を例に－」（『人文』16号、
学習院大学人文科学研究所、2016. 3）に詳しい考察がある。
９ なお、吉海直人氏は「百人一首「大江山」の再検討－歌枕の技法に注目して」
（『古代文学研究 第二次』28号、古代文学研究会、2019. 10）において、「天橋
29
立」が中世に「海橋立」と表記された例を引き、「天」と「海人」「海」の掛詞の
可能性に触れつつ、「中世に天に通じる「天の橋」（垂直）を「海の橋」（水平）
に捉えなおしていたのであろう」と述べている。同論にはほかにも地名の認定や
掛詞の是非についての興味深い考察がある。
付記
本稿を成すにあたりフランス語訳の音韻や解釈についてご助言くださった京都フラ
ンス語教室「游藝舎」の先生方に感謝申し上げる。
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